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ABSTRAK 
Secara khusus suatu matriks singular A tidak memiliki invers, akan tetapi mempunyai 
invers matriks yang diperumum yang disebut invers Drazin dan dituliskan dengan 𝐴𝐷. Invers 
ini dapat dicari dengan menentukan matriks P yang diperumum dimana kolom-kolomnya 
terdiri dari rangkaian basis R(𝐴𝑃) dan N(𝐴𝑃). Untuk matriks singular berordo tinggi akan 
dibuat partisi atau blok  untuk memudahkan operasi matematisnya. Matriks blok singular yang 
akan ditentukan invers Drazinnya  yaitu matriks blok diagonal, matriks blok siklik, matriks 
blok of diagonal dan matriks blok siklik termodifikasi. 
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ABSTRACT 
Singular matrix of A has no inverse particularly, but it has generalized inverse matrix 
called Drazin Inverse and written by AD. This inverse can be found by determining the P matrix 
generally, in which the columns consist of base series of R(𝐴𝑃) dan N(𝐴𝑃). For the high order 
of singular matrix, partition or block to facilitate its mathematical operations. The block matrix 
singular that will be determined its Drazin inverse i.e diagonal block matrix, cyclic block 
matrix, block matrix of diagonal and modified cyclic block matrix.      
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